



































































































プログラムを運営 ・管理するために、 Institutefor 










































































と ②滞在型のプロジェクトも検討する こと ①同
様な継続的に取り組み進化させるような設計にする
こと、何よりも「学生が“自分ごと化"しで進められ
る設計jが必要とされるであろう。
マグラン風景 学生による実施計画の打ち合せ
村の足 看護学生による健康講座
学生企画の有機農法の健康指導 村民向け説明会
投宿先の農家 筆者と学生
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